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Uma superfície (possivelmente com bordo) Σ imersa em R3 é dita mínima se for um ponto
crítico do funcional área com respeito a todas as variações normais com suporte compacto. Pode-se
mostrar que essa definição variacional é equivalente ao fato analítico que a sua curvatura média se
anula em todos os pontos.
As superfícies mínimas estão entre os objetos mais estudados da geometria diferencial, e
satisfazem diversas propriedades interessantes. Neste trabalho vamos apresentar algumas dessas
propriedades, com ênfase no celebrado Teorema do Semiespaço de Hoffman-Meeks [HM], que
mostra que a única superfície mínima propriamente mergulhada em um semiespaço de R3 é um
plano.
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